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51国語科教育を基盤とする学級経営への支援（遠藤）
１　はじめに











































































































































































































































































































































































































































2016年 5月から 2018年 3月の卒業まで，原則月 1回（時には月 2,3回）の学校訪問は計 28回に及
んだ。毎回，A教諭の授業観察を行い，観察記録をもとに指導助言を行い，「国語科教育を基盤とす
る学級経営」の実践を指導してきた。当初は仲間意識が薄く，友達への言葉が荒っぽく冷たかった子
どもたちは，2年間の実践で次のような変容が見られた。
①  友達の意見や考えを聞き，それを上手に受け止められるようになってきた。受容と共感の姿勢
が身についてきた。
②根拠をもとにして自分の考えを表現できるようになった。
③  話し合い活動を多く設定することにより，お互いの考えや感じ方を知ることになり，友達への
理解が深まり，人間関係が深くなった。
④  言葉に対しての感受性が育ち，言葉の使い方に気をつけるようになった。自分の気持ちの表現，
相手を理解する気持ち，それぞれの力が高まった。
⑤  ものごとに対して前向きに主体的に協働的に取り組むようになった。友達同士が互いに学び合
う関係がつくられた。
全体として子どもたちに確かな成長が見られ，A教諭の実践の成果は大きかった。しかし子どもた
ちの状態は決してすべてにおいて順調だったわけではない。5年生の 1月には，教室で落ち着きが見
られない子の対応を巡っての言い争いが続いたことがある。6年生の夏休み明けには，女子同士の対
立があり，学級内が一時よくない雰囲気になりかけたこともある。A教諭が自分の指導に自信を失い
かけたことも二度や三度ではなかった。
しかし，熱心な指導を継続してきたことから，子どもたちからは大きな信頼を得るようになってい
た。学級で問題が出た時，担任に頼らず子どもたち自身で「話し合い」をして解決していった。「こ
れは自分たちの問題だから」と子どもたちは言った。「自分に足りない力を自己診断して，自分に必
要な資質・能力を主体的に高めていこうとする成長動機を自己成長力」（田中 2009）と呼んでいるが，
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まさに自分たちで問題を主体的に解決していこうとする自己成長力が育まれてきたと言ってよい。
校内の教員たちはこの 6年生の子どもたちの成長を，「今までの本校での 6年生で最高の学年」と
絶賛し，保護者からも大きな信頼を寄せられる学級となった。
その原動力になったのは，国語科の授業を通して，言語能力の育成に努め，自己表現，他者理解，
共同生活の能力を伸ばすための指導を行ったことである。A教諭の熱意あふれる姿と，常に子どもた
ちに人間関係づくりを考えさせる指導の手立てが，子どもたちの意識を変えていった。A教諭の実践
例から「国語科教育を基盤とする学級経営」の有効性が示されたと考える。また新学習指導要領では，
「主体的・対話的で深い学び」が新しい学びの型として位置づけられている。これまでよりさらに主
体的に学ぶ姿が求められる。これは学級生活でも同じである。子どもたち自ら進んで，学級をよりよ
くしていこうとする態度育成を目指さなければならない。
これからの課題としては，現場の教員にも，そして教員志望の学生にも，国語科教育と学級経営の
結びつき，その仕組みを各研修会や大学教育等で，より強く明確に示していくことが大事である。こ
の実践報告がその試みのモデルのひとつとなればと考える。
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